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Proe-f opzet 
In de her-fstteelt van 1983 werden 9 nieuwe stoksni jboonrassen 
op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproe-fd. 
Helda werd als vergelijkingsras aan de serie toegevoegd. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van : 
— proe-f station te Naaldwijk 
— dhr.Moor te Monster 
Tabel 1. Proe-f— en proe-f vel dgegevens. 
medium 
aantal pi/pol 
planta-f stand 
rijen per kap 
veldgrootte 
zaaidata 
plantdata 
beoordeli ngsdata 
oogstdata 
Naaldwi jk 
grond 
1 
40*80 
4 
7.68 
29-07-83 
05-08-83 
29-09-83 
• 
19-09-83 tm 
17-10-83 
Monster 
grond 
2 
41*1.55 
2 
8.87 
23-07-B3 
29-07-83 
29-09-83 en 
24-10-83 
22-09-83 tm 
07-11-83 
Waarnemingen 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proe-fstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebrui kswaarde-onderzoek. 
Tijdens de eerste maal ( tussentijdse beoordeling ) werden 
cij-fers gegeven voor de gewaseigenschappen : 
— groei kracht 
— gewasopbouw 
en : 
— vorm 
— kleur 
— lengte 
Bij de tweede keer (Monster) werd beoordeeld op algemene gewasindruk en 
vorm .kleur en lengte. 
De cij-fers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
De proe-f in Naaldwijk werd eenmaal beoordeeld, de proe-f in Monster tweemai 
Op de twee proe-f plaatsen werd de kg. opbrengst per m2 bepaald en 
gesorteerd in export kwaliteit en stek . 
Tevens werd het percentage stek van de totale opbrengst berekend 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
tabel 2. In de proe-f opgenomen rassen. 
Veldnumniers . 
code 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
J 
K 
Naaldw. 
I 
8 
10 
7 
5 
9 
3 
4 
1 
2 
6 
II 
11 
17 
16 
14 
19 
12 
13 
15 
20 
18 
Monster 
I 
4 
8 
2 
1 
10 
7 
3 
6 
5 
9 
II 
18 
12 
15 
19 
16 
13 
20 
17 
11 
14 
Toelichting bij de tabellen. 
Ci -i-fers: groei kracht 
gewasopbouw 
alg.indruk 
vorm 
k 1 eur 
lengte 
groei kracht 
gewasopbouw 
alg.indruk 
vorm 
k 1 eur 
lengte 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
zwak 
slecht 
slecht 
slecht 
vrij geel 
te kort 
sterk 
goed 
goed 
zeer goed 
donker 
goed 
K = vergelijkingsras Helda. 
T = Tussentijdse beoordeling. 
E = eindbeoordeling. 
N. = Naaldwijk. 
M. - fionster. 
Gem. = Gemiddelde van de proefplaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen, 
Tabel 3.5aaenvatting vsn de beoordelingen in c i j fers door de cossissie 
A 
B 
C 
n 
E 
F 
S 
H 
J 
Bet. 
K 
Broei 
N 
7.6 
7.5 
6.4 
6.3 
7.1 
8.5 
6.S 
7.1 
6.8 
7.1 
7.4 
kr. 
H 
6.9 
7.0 
6.9 
7.0 
6.3 
7.3 
6.3 
7.3 
5.2 
6.7 
6.9 
ï 
Sea. 
7.3 
7.3 
6.7 
6.7 
6.7 
7.9 
6.8 
7.2 
6.0 
6.9 
7.2 
Eexâ 
N 
6.3 
7.0 
6.0 
6.6 
6.6 
6.3 
6.8 
6.6 
6.4 
6.5 
6.4 
•nnh 
i Oft W * 
« 
6.8 
6.6 
6.2 
5.4 
5.7 
6.3 
6.6 
6.4 
5.4 
6.2 
6.3 
T 
Bes. 
6.6 
6.8 
6.1 
6.0 
6.2 
6.3 
6.7 
6.5 
5.9 
6.3 
6.4 
Vors 
N 
5.7 
5.9 
6.1 
6.9 
6.7 
5.5 
5.9 
5.7 
3.8 
5.8 
6.6 
M 
7.3 
7.0 
7.0 
6.5 
6.2 
6.2 
5.6 
6.3 
6.5 
6.3 
T 
Bes. 
6.5 
6.5 
6.6 
6.7 
6.5 
5.9 
J . Q 
6.0 
3.8 
6.0 
6.5 
Kleur 
N 
6.3 
6.8 
6.1 
6.5 
6.5 
6.5 
6.7 
6.3 
5.3 
6.3 
6.8 
M 
6.6 
6.5 
6.2 
6.6 
7.1 
6.9 
6.1 
6.9 
6.6 
6.7 
T 
bes. 
6.5 
6.7 
6.2 
6.6 
6.8 
6.7 
6.4 
6.6 
5.3 
6.4 
6.8 
Lengt 
N 
6.2 
6.6 
6.9 
7.4 
7.3 
6.8 
6.1 
6.3 
5.1 
6.5 
7.0 
e 
n 
7.0 
6.6 
6.9 
7.0 
6.8 
7.2 
5.8 
7.2 
6.8 
6.4 
T 
bes. 
6.6 
6.6 
6.9 
7.2 
7.1 
7.0 
6.0 
6.6 
5.1 
6.6 
6.7 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
6 
H 
J 
Ges. 
K 
Alg.indruk E 
Monster 
6.9 
6.3 
6.8 
5.9 
5.6 
6.9 
6.6 
6.5 
4.3 
6.2 
6.9 
Vors E 
Monster 
7.0 
6.8 
6.4 
5.7 
5.9 
6.4 
6.2 
6.7 
3.6 
6.1 
6.5 
Kleur E 
Monster 
6.S 
6.6 
5.8 
6.8 
6.7 
7.3 
6.5 
6.5 
6.1 
6.6 
6.3 
Lengte E 
Monster 
6.8 
6.4 
6.3 
6.0 
6.3 
7.4 
5.8 
7.0 
3.6 
6.2 
6.7 
Tabel 4.3aaenvatting van de beoordelingen in cijfers door de 
overige beoordelaars. 
A 
8 
w 
D 
p 
p 
6 
H 
Ù 
Ses. 
K 
Srce ikr . 
N. 
6.3 
5.0 
5.S 
5.5 
6.5 
5.8 
6.7 
6.0 
6.0 
6.2 
>'•> 
6.3 
6.3 
6.3 
5.8 
5.5 
6.7 
6.2 
6.8 
5.2 
6.1 
6.3 
T 
Ses, 
6.3 
6.3 
5.7 
c o J .C 
5.3 
6.6 
6.Û 
6.8 
5.6 
4.1 
6.3 
Sesa> 
N. 
6.8 
6.7 
6.0 
6.0 
6.0 
6.5 
6.7 
4.8 
6.4 
5.8 
.cpb. 
C. 
6.7 
6.7 
6.5 
6.3 
6.3 
6.5 
6.3 
6.0 
6.3 
6.4 
6.2 
T 
tea . 
6 3 
* 7 
6.3 
6.3 
6.2 
6.3 
6.4 
6.4 
6.6 
6.4 
6.0 
Vor« 
N. 
6.0 
5.3 
5.S 
7.0 
6.7 
6.0 
5.8 
6.2 
4.3 
5.9 
6.0 
H. 
7.0 
7.0 
6.0 
6.3 
6.2 
6.5 
5.3 
6.8 
6.4 
6.0 
T 
Ses, 
6.5 
6.2 
5.9 
6.7 
6.5 
6.3 
5.6 
6.5 
4.3 
6.0 
6.0 
Kleur 
N. 
6.3 
6.3 
6.2 
6.7 
7.0 
6.2 
6.2 
6.2 
5.8 
6.3 
6.7 
fl. 
7.0 
7.0 
6.8 
6.8 
6.5 
6.5 
6.2 
7.0 
6.7 
6.5 
T 
Sea. 
6.7 
6.7 
6.5 
6.8 
6.8 
6.4 
6.2 
6.6 
5.8 
6.5 
6.6 
Lgnni 
N. 
5.8 
6.2 
6.2 
7.3 
6,8 
7.0 
5.7 
5.7 
5.2 
6.2 
6.2 
e 
H. 
6.5 
6.7 
6.8 
7.2 
6.7 
7.0 
5.7 
7.0 
• 
6.7 
6.3 
T 
See. 
6.2 
6.5 
6.5 
7.3 
6.8 
7.0 
5.7 
6.4 
5.2 
6.4 
6.3 
Tabel 5. Saaenvattinç van ds beoordelingen in procenten hoger dan ot gelijk aan 
het gesiddelde van het standaardras door de ccesissie. 
ft 
B 
C 
2 
E 
z 
e 
H 
J 
Set. 
K 
Broe 
N. 
87.5 
87.5 
37.5 
25.0 
75. û 
100.0 
75.0 
37.5 
50.0 
69.4 
7.4 
ikr . 
H. 
90.0 
100.0 
70.0 
80.0 
40.0 
100.0 
70.0 
90.0 
.0 
71.1 
6.9 
7 
Gei 
8S.8 
93.8 
53.3 
52.5 
57.5 
100.0 
72.5 
88.8 
25.0 
70.3 
7.2 
Settasopb. 
N. 
50.0 
100.0 
62.5 
50.0 
62.5 
• i / • J 
75.0 
62.5 
50.0 
61.1 
6.4 
n. 
80.0 
60.0 
20.0 
.0 
10.0 
20.0 
60.0 
60.0 
.0 
34.4 
6.3 
T 
See 
65.0 
30.0 
41.3 
25.0 
36.3 
23.8 
67.5 
61.3 
25.0 
47.8 
ft.4 
Vors 
N. 
10.0 
10.0 
10.0 
70.0 
70.0 
.0 
10.0 
20.0 
.0 
22.2 
6.6 
«. 
90.0 
90.0 
70.0 
60.0 
30.0 
40.0 
.0 
30.0 
51.3 
6.3 
i 
Bes, 
50.0 
50.0 
40.0 
65.0 
50.0 
20.0 
5.0 
25. Û 
.0 
33.9 
6.5 
Kleur 
S. 
30.0 
90. û 
10.0 
50.0 
50.0 
50.0 
70.0 
30.0 
.0 
42.2 
6.3 
n. 
60.0 
50.0 
30.0 
70.0 
90.0 
80.0 
10.0 
90.0 
60.0 
6.7 
T 
Ses 
45.0 
70.0 
20.0 
60.0 
70.0 
65.0 
40.0 
60.0 
.0 
47.8 
6.8 
Lengte 
N. 
50.0 
60. Û 
90.0 
100.0 
90.0 
80.0 
20.0 
50.0 
.0 
60.0 
7.0 
H. 
80.Ô 
60.0 
80.0 
80.0 
80.0 
90.0 
10.0 
100.0 
72.5 
6.4 
T 
Sea. 
65.0 
60.0 
85.0 
90.0 
85.0 
35.0 
15.0 
75.0 
.0 
62.2 
6.7 
A 
8 
C 
û 
t 
F 
g 
• H 
U 
8es. 
K 
Aig.indruk E 
Konster 
66.7 
41.7 
83.3 
25.0 
16.7 
75.0 
75.0 
Ito* *> 
.0 
49.1 
6.9 
Vors E 
tonster 
75.0 
66.7 
41.7 
3.3 
16.7 
50.0 
16.7 
66.7 
.0 
38.0 
6.5 
Kleur E 
tonster 
83.3 
58.3 
16.7 
50.0 
50.0 
83.3 
41.7 
50.0 
50.0 
53.7 
6.3 
Lengte E 
tonster 
75.0 
50.0 
41.7 
16.7 
41.7 
100.0 
8.3 
91.7 
.0 
47.2 
6.7 
Tâbel à.Sasenvatting var, de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan 
het gesiddelde van het standaardras door de overige beoordelaars. 
ft 
B 
C 
D 
E 
f 
6 
H 
J 
Gei. 
K 
Groeikr. 
N. 
33.3 
33.3 
.0 
• y 
.0 
50. Û 
.0 
50.0 
T T T 
WW» ü 
22.2 
4.2 
H. 
50.0 
TT T 
50.0 
.0 
.0 
66.7 
MT T 
.0 
35.2 
6.3 
T 
Ges 
41.7 
TT T 
JU. O 
/^ H 
.0 
.0 
en a 
Jü.1 
16.7 
66.7 
16.7 
28.7 
6.3 
Sewa 
N. 
07 T 
iâ. 7 
iii 7 
16.7 
.0 
.0 
50.0 
66.7 
S3.3 
42.6 
5.S 
sopb. 
fl. 
66.7 
66.7 
50.0 
TT T 
33.3 
66.7 
JC». J 
16.7 
33.3 
6.2 
Î 
Sea 
75.0 
66.7 
33,4 
25.0 
16.7 
33.4 
41.7 
41.7 
58.3 
17 C 
4J. J 
6.0 
Ver« 
N. 
16.7 
.0 
.0 
83.3 
66.7 
16.7 
16.7 
16.7 
.0 
24.1 
6.0 
fl. 
Où. i 
83.3 
33.3 
33.3 
33.3 
50.0 
.0 
66.7 
47.9 
6.0 
T 
Bes, 
50.0 
41.7 
16.7 
58.3 
50. e 
33.4 
3.4 
41.7 
.0 
Ù O . <J 
6.0 
Kleur T 
N. 
T T T 
33.3 
16.7 
50.0 
100.0 
33.3 
16.7 
16.7 
.0 
33.5 
6.7 
fl. Ge* 
O' T en T 
SO.0 JO.0 
uu. ö Du» Ô 
83.3 50.0 
66.7 58.4 
50.0 75.0 
50.0 41.7 
16.7 16.7 
83.3 50.0 
.0 
64.6 45.4 
6.5 6.6 
Lengte 
N. 
16.7 
16.7 
16.7 
100.0 
83.3 
100.0 
16.7 
16.7 
.0 
40.8 
6.2 
fl. 
33.3 
50.0 
83.3 
100.0 
66.7 
100.0 
16.7 
8j> ^  
• 
66.7 
6.3 
T 
Ges. 
25.0 
TT * 
50.0 
100.0 
75.0 
100. û 
16.7 
50.0 
.0 
50.0 
6.3 
übe! 7. Produktie gegevens. 
H 
8 
D 
E 
F 
s 
H 
J 
Get. 
K 
kg/s 
N. 
1.71 
1.54 
1.55 
1.93 
2.02 
1.29 
1.74 
1.60 
.91 
1.59 
1.51 
2 tot. 
h. 
1.68 
1.67 
1.74 
1.85 
1.66 
2.06 
1.63 
1.82 
.66 
1.64 
1.66 
Ses. 
1.70 
1.61 
1.65 
1.89 
1.84 
1.63 
1.69 
1.71 
.79 
1.61 
1.59 
kg/a2 
N. 
.30 
.30 
• Il 
.31 
.32 
.33 
.30 
.38 
.01 
.28 
.37 
stek 
«. 
.33 
.33 
.42 
.47 
.40 
.63 
.38 
.45 
.13 
.39 
.46 
Ses. 
.32 
.32 
T C 
.39 
7.L 
.48 
.34 
.42 
.07 
.34 
.42 
I stek v.t 
N. n. 
17.5 19.7 
19.9 19.9 
17.5 24.1 
15.9 25.1 
15.6 23.3 
25.9 30.6 
17.1 23.5 
23.7 24.3 
.8 19.9 
17.1 23.5 
24.7 27.2 
et 
Ses. 
18.6 
19.9 
20.3 
20.5 
19.7 
28.3 
20.3 
24.3 
10.4 
20.3 
26.0 
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Uitslag rassenproef 1 beoordeling stoksnijboon onder glas herfstteelt 1983 
Code 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
Ras 
Femira 
Florint 
E 006 
Kwintus 
81/8251 
Langmals 
98-4 
Herkomst 
Rijk Zwaan 
Rijk Zwaan 
Enza 
Nickerson Zwaan 
v/d Berg 
Mathijssen 
Huizen 
Uitslaq Omschrijvinq 
naar 2 beoordeling 
M ii H 
" " " 
H ii t. 
H H tt 
H t. H 
afgewezen matige vorm, 
te kort 
H Super Marconi Bakker 
Blanc 
J Santa Barbara Bakker 
naar 2 beoordeling 
afgewezen 
Helda Nunhem 
niet van het in 
Nederland gewenste 
type 
in 1984 weer vergelijkingsras 
JS/JL/84/B 
